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ДЕСЯТИЛЕТИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 
Студенческое самоуправление – это самостоятельная общественная 
деятельность студентов по реализации функций управления высшим учебным 
заведением, которая определяется ректоратом, деканатами и осуществляется 
студентами в соответствии с целью и заданиями, которые стоят перед 
студенческими коллективами. В моем докладе рассказывается когда было 
создано самоуправление и как оно развивалось и менялось в течении 10 лет. 
В Харьковском национальном университете городского хозяйства имени 
Алексея Николаевича Бекетова, студенческое самоуправление – студсовет – 
был создан 27 апреля 2006 года на студенческой конференции. В состав 
Студенческого совета было выбрано 25 студентов всех факультетов. 
Создателем и первой главой стала Бибик Наталья Валерьевна. 
10 июня 2013 года состоялась конференция студентов Харьковского 
национального университета городского хозяйства им. А.Н. Бекетова, на 
которой Студенческий совет был переименован в Студенческий Сенат. 
Деятельность самоуправления заключается в том, чтобы помогать 
студентам в их научной, профессиональной и общественной деятельности, 
организовывать досуг студентов, содействовать всестороннему и 
гармоническому развитию студентов. 
Основные направления работы студсовета это: 
1. защита прав студентов; 
2. популяризация студенческой науки; 
3. организация досуга; 
4. организация и проведение различных тренингов, конференций, 
круглых столов, семинаров, форумов; 
5. сотрудничество с другими ВУЗами Харькова и молодежными 
организациями Слобожанщины и Украины. 
Студенческий Сенат – это сердце университета, у нас студенты смогут 
найти себя, развить в себе лидерские качества и реализовать свои идеи. Мы 
знаем и понимаем, что нужно студенту. 
Девиз студенческого Сената: «Делаем то, что любим, любим то, что 
делаем!». 
 
 
 
 
 
 
 
